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??????????????????? 1987 ??? 2001 ????? 118,000 ???
127,000??????????2? 
                                                  
1 http://www.childwelfare.gov/adoption/index.cfm 









?????? 2???????1992??????????? 1?92??? 18%????? 3
?? 5%??????????????4? 
??? 1???? 3????????????????????? 1?????????
????????????????????2005?? 51,000?????????????




















                                                  
3 Child Welfare Information Gateway (2006) “The Basics of Adoption Practice” 
http://www.childwelfare.gov/pubs/f_basicsbulletin/ 
4 ?????? 2???? 
5 U.S. Department of Health and Human Services “Trends in Foster Care and Adoption”  
http://www.acf.hhs.gov/programs/cb/stats_research/afcars/trends.htm 
6 U.S. Department of State, “Immigrant visas issued to orphans coming to the U.S.”  
http://travel.state.gov/family/adoption/stats/stats_451.html 


















































????????? 2004?? 22,884?????????????????????? 2006
??? 20,679????????? 1?????????????????????????
                                                  
8 ?????? 7???? 
9 Child Welfare Information Gateway (2004) “Getting Started: Adoption General Information Packet 1” 
http://www.childwelfare.gov/pubs/adoption_gip_one.cfm 
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http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?sec=health&res=9400EFDC1031F933A15751C1A9609C8B63 
12 “Rules set to change on foreign adoptions” (The Wall Street Journal, November 2, 2006) 
??????????????????????
1 ?? 6,493?? 5,053?? 2,130?? 2,620
2 ????? 4,135 ??? 4,269 ??? 1,896 ????? 631
3 ??? 3,706?? 1,794?? 1,666??? 440
4 ?? 1,376 ????? 1,518 ????? 449 ????? 421
5 ????? 732????? 1,122 ??? 371 ??? 348
6 ?????? 587???? 724????? 351?? 302
7 ????? 460 ????? 659 ????? 350????? 282
8 ???? 353 ??? 503???? 318 ????? 257
9 ????? 344 ????? 402 ????? 298???? 228
10 ??? 320 ?????? 399????? 275 ?????? 197
11 ??? 309 ????? 246???? 146????? 121
12 ????? 245????? 214????? 110 ???? 112
13 ?? 187 ????? 173 ????? 98 ????? 105
14 ???? 163??? 131?? 90??????? 103
15 ???? 70 ???? 106 ???? 83 ?? 100
16 ????? 67????? 95????? 67????? 66
17 ???? 66 ?? 88????? 63?? 66
18 ???? 66????? 83?? 63??? 64
19 ?????? 62???? 79 ???? 59????? 59
20 ?? 56???? 60 ?? 53 ??????? 58
20,679 17,718 8,987 7,093
????U.S. Department of State (http://travel.state.gov/family/adoption/stats/stats_451.html)
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????????
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